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Abstract: This paper examines the phenomenon where parents who migrated to other areas while leaving their daughters behind in the
countryside have likely disregarded their responsibilities to safeguard these girls' rights to designated residence, education, social con-
tacts and interaction. It proposes that in future amendments of the Marriage Law, right to parental care should be defined and detailed.
In the section of the Civil Code on Family Provisions, there should be clear stipulation of the right to parental care and the system of
guardianship and the differences between the two in order to establish needed institutional support to the protection of the rights of girls
left behind in the countryside.
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新修订的《德国民法典》（截止 2010 年 1 月 1 日），是
取代《德国民法典》过去曾经使用过的“亲权”（elter-
liche gewalt）的一个名词。[2](P487,注[14])根据《德国民法典》
第 1626 条第 1 款的规定：“父母有照顾未成年子女
的义务和权利（父母照顾）。父母照顾包括对子女的


















































论述参见陈苇：《中国婚姻家庭法立法研究》（第二版），北京：群众出版社，2010 年，第 430- 458 页；冉启玉：《英美法“儿童最
大利益原则”及其启示——以离婚后子女监护为视角》，《河北法学》2009 年第 9 期；张伟：《论儿童最佳利益原则——以离婚
后未成年子女最大利益保护为视角》，《当代法学》2008 年第 6 期；陈苇、谢京杰：《论“儿童最大利益优先原则”——在中国的
确立兼论〈婚姻法〉等相关法律的不足及其完善》，《法商研究》2005 年第 3 期；王洪：《论子女最佳利益原则》，《现代法学》
2003 年第 6 期；王雪梅：《儿童权利保护的最大利益原则研究（上）》，《环球法律评论》2002 年冬季号；王雪梅：《儿童权利保护
的最大利益原则研究（下）》，《环球法律评论》2003 年春季号。
③有学者通过调查认为，农村留守儿童的性别（男 / 女）比为 116：81，基本与全国 0~14 岁的性别比一致（参见周福林：《中国








育大县，18 岁以下儿童总数达 188750 人，农村留守
儿童总数达 15832 人，占儿童总数的 8.4%左右。其




















































资料来源：据 2010 年 7 月 25 日在陕西省富平县小惠乡西张村、小惠村等地的问
卷调查资料整理。
④据 2010 年 7 月 20 日陕西省富平县团委的访谈资料整理。
⑤《德国民法典》第 1631a 条规定：“在教育和职业的事务中，父母尤其考虑子女的才能和爱好。存有疑问的，应征询教师或其
他合适的人的意见。”参见陈卫佐译注：《德国民法典（第三版）》，北京：法律出版社，2010 年，第 491 页；王丽萍：《亲子法研
究》，北京：法律出版社，2004 年，第 162 页；余延满：《亲属法原论》，北京：法律出版社，2007 年，第 457 页。
表 1 对“你希望父母在外打工吗？”的回答情况


















































次的有 14 人，一年之内只能回家一次的 17 人，一年
以上才能回家一次的有 8 人。其中回家的父母在家
居住的时间普遍较短，在家居住时间 5 天以内的有
4 人，十天以内 11 人，20 天以内及以上的有 24 人。
农村留守女童与父母联系的间隔时间：每周联
系一次的 29 人，半月一次的 4 人，每月一次的 3 人，
偶尔联系的 1 人；希望和父母每天联系的 22 人，一



















⑥据 2010 年 7 月 28 日在陕西省富平县小惠乡留村、中惠村等地的问卷调查及访谈资料整理。
⑦据 2010 年 7 月 30 日在陕西省富平县小惠乡果坊村、流曲村等地的问卷调查及访谈资料整理。






Senna and Larry J. Siege,l Introduction to Criminal Justice, West Publishing Company, 1996, P707. 转引自姚建龙：《国家亲权理论




[德]卡尔·拉伦次：《德国民法通论（上册）》，谢怀栻等译，北京：法律出版社，2003 年，第 88 页。



































1773 条至 1895 条）。[3](PP487- 535)《法国民法典》在第一卷
“人”第九编中专章规定“亲权”，并在第十二编中专
章规定“受监护的未成年人与成年人的概括财产的
管理”。[13](PP114- 164)《日本民法典》在第四编“亲属”中专
章（第四章）规定了“亲权”，并在第五章中专章规定
了“监护”。[14](PP174- 185)《意大利民法典》在第一编“人与
家庭”中专章（第七章）规定了“亲子关系”，并于第十
章专章规定了“监护和解除监护权”。[15](PP63- 76,90- 103)《瑞
士民法典》在第二部分规定了“亲属”，而“监护”则规
定在了“第三部分”。[16](PP318- 372)《葡萄牙民法典》在其第
三编“亲子关系”第二章“亲子关系的效力”中则更为
明确地规定“第二节”为“亲权”，而“第三节”则称之
为“弥补亲权之方法”即是对“监护”的规定。[17](PP335- 355)
第三，法典形式理性的要求。法典之设计，盖为
追求形式理性之结果。马克斯·韦伯将其称之为“形
式性的性格”。[18](P28)法典理性之集大成者《德国民法
典》即为采取“提取公因式”的数学技术，演绎形式理
性的典范之作。前文述及，《民法通则》产生于特殊的
时代背景下，其对“父母照顾权”和“监护”之关系并
未加以辨析和厘清，遑论法典理性之要求。《婚姻法》
采苏联“家庭法”独立于民法典之模式，⑩延续至今。
尤为遗憾的是，在 2001 年修改《婚姻法》时，虽然有
很多学者在这之前呼吁完善亲子法的规定，在法律
条文中专章规定亲子关系，但终因修改重点在于针
对现实生活中急需解决的问题，而没有在体系上加
以完善。[4]是故，厘清二者关系，单行规定父母照顾权
和监护制度，是法典理性和体系化之必然要求。
第四，应对司法实践的要求。亲权（父母照顾权）
与监护之存废在理论及实务界均有较大争议。 [5]
(PP230- 232)理论上的争议必然反映在司法实践中，从而
对司法实践造成某种程度的混乱。虽然中国《婚姻
法》第十七条规定了“父母有管教和保护未成年子女
的权利和义务”，但该条更多地被认为是一种原则性
的宣誓，缺乏可诉性。而且，并未出现“父母照顾权”
的表述，遑论对“父母照顾权”作清晰、明确地表达。
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因此，在未来的《婚姻法》修订中应当规定父母
照顾权，并细化父母照顾权的内容，将其分为人身照
顾权和财产照顾权，并明确规定诸如居所制定权、教
育权、交往权等各项子权利体系，继而在《民法典·亲
属编》中分别规定父母照顾权和监护制度，各司其
职，从而为农村留守女童权益保障提供制度支持。
（特别感谢 2010 年西藏大中专院校“三下乡”中
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队”成员的大力协作及支持。特别感谢亚美尼亚共和
国的尤里（RURI，厦门大学法学院国际法博士研究
生）提供英文版和俄文版 PDF《俄罗斯联邦家庭法》
全文及其有益的帮助。）
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